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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПЛАНОВ РУБКИ 
Статья посвящена методике оценки оптимальности планов рубки. В работе рассмотрены 
следующие задачи: изучение характера влияния продуктивности сосновых древостоев на воз-
раст рубки (согласно хозяйственной спелости леса), расчет среднего прироста стоимости дре-
весины в соответствии с действующими лесными таксами, а также определение возраста, в 
котором достигается наибольшая экономическая эффективность вырубки древостоев. При оп-
тимизации размера главного пользования необходимо выделить две задачи, которые в силу их 
взаимосвязи и влияния друг на друга должны решаться комплексно: установление оптималь-
ных возрастов рубки, базирующихся на теории спелости леса, и определение размера ежегод-
ной расчетной лесосеки с учетом возрастной структуры лесов устраиваемого объекта. Мето-
дика оценки потерь от несвоевременного поступления древостоев в рубку может быть исполь-
зована при вычислении целевых функций, основанных на данной величине, и для сравнения 
различных вариантов при проектировании главного пользования лесом. В качестве анализиру-
емых данных были взяты показатели из таблиц хода роста сосновых древостоев: Багинского 
нормальных древостоев, Багинского модальных древостоев, Загреева, Мирошникова, Юрке-
вича и таблицы хода роста хозяйственных лесов.  
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ASSESSMENT METHODOLOGY OPTIMAL PLAN LOGGING 
This article discusses the method of estimating the optimal plan felling. The paper deals with the 
following objectives: to study the nature of influence productivity pine tree-felling Stoev age (ac-
cording to the ripeness of economic forests), the calculation of the average-growth at the cost of 
wood, in accordance with the forest dachshunds and definedtion age at which achieved most cost-
effective cutting of stands. When you optimize the size of the main use is necessary to distinguish 
two tasks to-torye by virtue of their relationship and influence each other must be addressed compre-
hensively: installed-of optimum cutting age, based on the theory of ripeness forests, and determina-
tion of the annual allowable cut to the age structure of forests arrange object. Methods of assessing 
the losses from delays in the collection of forest stands in the cabin can be used in the calculation of 
the objective functions based on this value, and to compare different options for the design of the 
main forest use. As the analyzed data were taken from the tables of indicators of growth pine stands: 
Baginskogo normal stands, Baginski modal forest stands Zagreeva, Miroshnikov, Jurkevich table and 
progress of economic growth forests. 
Key words: chart the course of growth, optimality, the main use, cutting age, efficiency, average 
growth, tree stand. 
Введение. Увеличение размера лесопользо-
вания и крупности заготавливаемой древесины 
связаны с оптимизацией главного пользования 
лесом. 
Практически все существующие методы 
расчета размера лесопользования основаны на 
теории нормального леса, которая построена на 
принципе непрерывного и неистощимого лесо-
пользования. В соответствии с данной теорией 
главными критериями нормального леса явля-
ются: равномерное распределение насаждений 
по классам возраста в пределах оборота рубки, 
нормальное распределение насаждений по тер-
ритории объекта, наивысший общий средний 
прирост древостоев, постоянный лесной доход 
и рентабельность капиталовложений. 
В целом задача оптимизации главного ле-
сопользования в современном лесоустройстве 
решается в двух направлениях:  
1) оптимизация размера главного пользова-
ния лесом;  
2) оптимизация планирования лесопользо-
вания на ревизионный период [1]. 
При оптимизации размера главного пользо-
вания необходимо выделить две задачи, которые 
в силу их взаимосвязи и влияния друг на друга 
должны решаться комплексно: установление оп-
тимальных возрастов рубки, базирующихся  
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на теории спелости леса, и определение разме- 
ра ежегодной расчетной лесосеки с учетом воз-
растной структуры лесов устраиваемого объекта. 
В разное время различными учеными были 
разработаны подходы к оптимизации размера 
главного пользования. Так, С. Х. Лямеборшай 
предложил подход, согласно которому главным 
критерием оптимизации является возраст вы-
рубаемого древостоя, который устанавливается 
в зависимости от необходимой сортиментной 
структуры лесоматериалов.  
Модель определения оптимального возрас-
та рубки древостоя была разработана под руко-
водством профессора А. З. Швиденко (А. З. Шви-
денко, С. И. Кашпор и др., 1991). Суть предло-
женной модели состоит в одновременной оп-
тимизации оборота хозяйства и размера главно-
го пользования. А. З. Швиденко и С. Н. Кашпор 
при проведении оптимизации учитывали пло-
щади насаждений каждого класса возраста всех 
хозяйственных секций и площади вырубок в 
каждой хозсекции в расчетные периоды. 
В. Ф. Багинский указывает как основной 
недостаток экономико-математических моде-
лей определения возраста рубки и размера 
пользования применение весьма изменчивых 
показателей: цена, себестоимость и т. д. Их от-
клонение от принятых значений даже на отно-
сительно малую величину приводит к суще-
ственно другим результатам [2]. 
Целью работы является описание методики 
оценки оптимальности планов рубки главного 
пользования сосновых древостоев.  
Основная часть. Динамику изменений так-
сационных показателей с возрастом характери-
зуют таблицы хода роста насаждений (ТХР). 
Таблицы хода роста отображают всю историю 
развития и роста насаждений различных по-
род и разной продуктивности. Сопоставляя 
данные этих таблиц, можно представить, как 
будет выглядеть то или иное насаждение к 
определенному возрасту. Возможность опре-
делить историю развития насаждений по ТХР 
широко используется в лесном хозяйстве. Эти 
таблицы имеют большое значение при плани-
ровании лесного хозяйства, таксации лесных 
массивов. 
В качестве анализируемых данных были 
взяты показатели из следующих таблиц хода 
роста сосновых древостоев: ТХР В. Ф. Багин-
ского нормальных древостоев (1-й вариант), 
ТХР В. Ф. Багинского модальных древостоев 
(2-й вариант), В. В. Загреева (3-й вариант), 
В. С. Мирошникова (4-й вариант), И. Д. Юр-
кевича (5-й вариант) и ТХР хозяйственных 
лесов (6-й вариант). 1–4-й варианты ТХР ос-
нованы на построении по классам бонитета, а 
5-й и 6-й варианты – по типам леса. 
Используя данные каждой из таблиц хода 
роста, а также товарные таблицы, которые 
применяются для товаризации лесосечного 
фонда, был определен выход деловой крупной, 
средней и мелкой древесины, а также дров пу-
тем умножения выхода древесины в процентах на 
запас древостоя. В целях эксперимента все дан-
ные из товарных таблиц брались для 1-го клас-
са товарности. 
В соответствии с действующими лесными 
таксами Республики Беларусь была подсчита-
на стоимость крупной, средней и мелкой дело-
вой древесины, а также дров по возрастам для 
1-го разряда лесных такс (стоимость 1 м3 
крупной деловой древесины сосны составляет 
198 210 руб., средней деловой – 114 140 руб., 
мелкой деловой – 50 650 руб., дров –  
1070 руб.). Суммируя стоимость крупной, 
средней и мелкой деловой древесины, а также 
дров, была получена общая стоимость древе-
сины в определенном возрасте. 
Затем был получен общий прирост средней 
стоимости сосновой древесины, который рав-
няется отношению общей стоимости древесины 
к возрасту. 
С целью наглядного представления полу-
ченных результатов для каждой из ТХР были 
построены графики зависимости общего при-
роста средней стоимости от возраста. Ниже на 
рисунке приведен пример полученного графика 
по данным ТХР В. Ф. Багинского нормальных 
древостоев. 
Для дальнейшего анализа была сделана свод-
ная таблица, в которую выписаны по три значе-
ния общего прироста средней стоимости (нижние 
и верхние границы возраста главной рубки сос-
новых древостоев 2-й группы лесов, а также мак-
симальный прирост средней стоимости), в зави-
симости от возраста и бонитета.  
 
 
График зависимости среднего прироста  
стоимости древесины от возраста по данным  
ТХР Багинского нормальных древостоев 
Возраст, лет 
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Стоимость среднего прироста, млн. руб. 







В возрасте 80 лет 0,94 0,70 0,510 0,37 0,24 0,150
В возрасте 120 лет 0,95 0,76 0,577 0,44 0,31 0,210
Максимальная стоимость 0,98 0,77 0,578 0,45 0,32 0,221







В возрасте 80 лет 0,70 0,54 0,38 0,27 0,18 
– В возрасте 120 лет 0,76 0,47 0,36 0,28 0,20 Максимальная стоимость 0,77 0,54 0,39 0,29 0,20 







В возрасте 80 лет 1,13 0,807 0,54 0,34 0,19 0,12
В возрасте 120 лет 1,00 0,790 0,57 0,39 0,24 0,13
Максимальная стоимость 1,13 0,828 0,58 0,39 0,24 0,14







В возрасте 80 лет 0,849 0,63 0,45 0,29
– – В возрасте 120 лет 0,840 0,66 0,49 0,33Максимальная стоимость 0,853 0,66 0,49 0,33
Возраст достижения максимума, лет 90 90 100 100







В возрасте 80 лет 0,829 0,62 0,352 0,130 0,36 0,49 0,58 0,19 
В возрасте 120 лет 0,740 0,56 0,320 0,090 0,31 0,41 0,50 0,17 
Максимальная стоимость 0,830 0,63 0,352 0,164 0,37 0,49 0,59 0,20 







В возрасте 80 лет 0,53 0,40 0,272 0,110 
– – – – В возрасте 120 лет 0,43 0,33 0,250 0,134 Максимальная стоимость 0,54 0,40 0,273 0,135 
Возраст достижения максимума, лет 70 80 90 110 
 
Анализируя данные таблицы, можно сделать 
вывод, что прирост средней стоимости (хозяй-
ственная спелость) напрямую зависит от продук-
тивности древостоев: чем выше бонитет и лучше 
условия произрастания, тем ниже возраст хозяй-
ственной спелости сосновых древостоев. С ухуд-
шением условий местопроизрастания, соответ-
ственно, уменьшается средний прирост общей 
стоимости древесины и увеличивается возраст хо-
зяйственной спелости. Данная тенденция наблю-
дается во всех рассмотренных нами примерах. 
Полученные результаты напрямую зависят от дей-
ствующих лесных такс в нашей стране. 
В качестве дальнейшего исследования в расчет 
будут приниматься данные ТХР Багинского мо-
дальных древостоев, так как они наиболее близко 
описывают динамику изменений данных. 
Для оценки эффективности проведения 
рубки необходимо выявить потери, которые 
может понести лесное хозяйство из-за несвое-
временной рубки древостоев. Для этого нам 
необходимо взять две величины: максимальный 
прирост средней стоимости ср, maxP  и средний 
прирост стоимости в возрасте рубки древостоя 







A P PP +=   (1) 
где 80АP и 120АP  – прирост стоимости в нижней 
и верхней границе возраста рубки. 
Таким образом, величина потерь, вызван-
ных отклонением возраста рубки древостоя РA  
от возраста max ,A  в котором максимальный 
прирост средней стоимости достигает макси-
мума, вычисляется по формуле 
  ( )ср, ср, max PAРA P P− ,  (2) 
где ср, maxP  – максимальный прирост средней 
стоимости древостоя; ср, РАP  – общий прирост 
стоимости в возрасте рубки древостоя [3]. 
Таким образом, основываясь на приведенных 
выше соображениях, алгоритм оценки потерь от 
несвоевременного поступления древостоев в руб-
ку можно сформулировать следующим образом: 
1. Подобрать нормативные материалы (таб-
лицы хода роста, товарные таблицы). 
2. Определить выход древесины по катего-
риям крупности для всех возрастов, представ-
ленных в таблицах хода роста, где это возмож-
но, и для возраста ,РA  в котором он вырубается. 
3. Вычислить общий прирост средней стои-
мости для всех возрастов. 
4. Найти возраст ,mA  где максимальный 
прирост средней стоимости имеет самое боль-
шое значение из вычисленных. 
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5. Определить величину максимального 
прироста средней стоимости ср, max .iР  
6. Рассчитать величину потерь по формуле (2). 
Заключение. В работе описана методика 
оценки оптимальности планов рубки главного 
пользования сосновых древостоев. Изучив харак-
тер влияния продуктивности сосновых древосто-
ев на возраст рубки, был произведен расчет сред-
него прироста стоимости древесины на основа-
нии действующих лесных такс в нашей стране. 
Также был определен возраст, при котором до-
стигается наибольшая экономическая эффектив-
ность вырубки сосновых древостоев. По полу-
ченным данным был сделан вывод, что прирост 
средней стоимости напрямую зависит от продук-
тивности древостоев: чем выше бонитет и лучше 
условия произрастания, тем ниже возраст хозяй-
ственной спелости сосновых древостоев. Соот-
ветственно, с ухудшением условий местопроиз-
растания происходит уменьшение среднего при-
роста общей стоимости древесины и увеличива-
ется возраст хозяйственной спелости.  
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